






































































から徒歩 8分、サンシャイン 60の前の通りは、「乙女ロード」と呼ばれるようになった。 

















































































































































































同人誌 775 +2.4 ダウンロード販売が好調 
プラモデル 266 +1.9 
キャラクターモデル拡大、スケールモデル
低調 
フィギュア 320 +1.3 
女性ファン層増加、訪日外国人需要で拡大
も、購入数や頻度低下 
ドール 134 +0.7 固定ファンが支え、新商品発売で微増 
鉄道模型 95 +3.3 寝台特急や新幹線関連が好調 
アイドル 1550 +30.7 
ジャニーズや AKBなどのコアファンに加
え、複数グループの台頭で拡大 
プロレス 124 +2.4 
各団体の新規ファン取り込みで若年層や
女性など拡大、興業も増加傾向 








アダルトゲーム 185 -3.1 
ノベルティグッズの商品化などメーカー
の販売戦略奏功で縮小幅は緩やかに 
AV 512 -1.6 
ヘビーユーザーが支えるほか、ダウンロー
ド販売がユーザー層拡大 
恋愛ゲーム 146 +6.6 業界内競争が激化も一般女性向けが好調 
ボーイズラブ 220 +3.8 
ヒットコンテンツの出現でプラスに転じ
る 



























































2015年 11月 都市構想から実現戦略へ、「アート・カルチャー都市懇話会」設置 
日本の文化芸術のトップリーダー を始め 31 名が委員に就任 
2016年 1月 国際アート・カルチャー特命大使 
2016年 3月 第 2回豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会 



































































































































































































































































































 同人系を含む漫画情報誌、「ぱふ」（雑草社）の 2004 年５月号にて、それまではコミッ
クストリートとかオタクロードとか腐女子ストリート などと呼ばれていた同通りを、「乙

































































































































































1983 年 アニメイト 1 号店は東京都豊島区池袋で創業出店 
2000 年 池袋アニメイト本店移転リニューアルオープン 
2012 年 1 月 アニメイトカフェ池袋をオープン 
2012 年 11 月 アニメイト池袋本店は豊島公会堂に近くに移転オープンする。 
2012 年 11 月 旧アニメイト本店はアニメイトサンシャインとしてリニューアルオープン 
2014 年 9 月 アニメイトカフェ池袋 2 号店をオープン 















































図３－４ 2011年と 2016 年アニメイトの位置 
 





















































表３－３ 2012 年以降オープンしたアニメ関連店舗 
2012年12月 旧アニメイト池袋本店リニューアルオープン 
2013 年 4 月 K-BOOKS（MEN’S館、とらのあな池袋、らしんばん池袋 2 号館同時にオープン 
2013 年 5 月 らしんばん 3 号館 衣装館がオープン 
2013 年 7 月 集英社の週刊少年ジャンプに掲載のコミック・マンガ作品の世界をテーマとした 





2013年 11月 らしんばん 4 号館 女性同人館がオープン 
2013年12月 手塚治虫等マンガの神様たちが青春時代を過ごした奇跡のアパート「トキワ荘」。 
その近くの「豊島区トキワ荘通りお休み処」がオープン 
2014 年 6 月 EVANGLION STORE TOKYO-01 原宿から池袋に移転リニューアルオープン 
池袋でアニメと映画を中心とした地域連携イベントシネマチ祭が開催 
2014年10月 ニコニコ本社は池袋に移転オープン、同時にコスプレフェスが開催 
2014 年 9 月 アニメイトカフェ池袋 2 号店が ORE 池袋 4F にオープン 
HACOSTADIUM COSSET がオープン 
2014年12月 ポケモンセンターメガトウキョーがオープン 
2015 年 3 月 K-BOOKS VOICE 館がオープン 
K-BOOKS キャラ館移転リニューアルオープン 
2015 年 5 月 らしんばん 5 号館 キャラグッズ専門館がオープン 
2015 年 8 月 K-BOOKS ライブ館は乙女ロ―ドにオープン 
2016 年 1 月 アニメイトカフェ池袋 3 号店がプラザイン池袋 3F にオープン 
K-BOOKS 「池袋 BOYS 館」がオープン 
2016 年 3 月 K-BOOKS 「池袋擬人館」がオープン 
2016 年 9 月 K-BOOKS 「GAME 館」がオープン 
2016年 11月 K-BOOKS 「アイドル館」がオープン 
 

















アニメイトカフェ アニメイトサンシャンイン 7F ・8F  
アニメイトカフェ池袋 2 号店 ORE 池袋 4F  
アニメイトカフェ池袋 3 号店 プラザインビル 3F  
アニメプラザ 高和ビル 4F     
カフェホワイトローズ 加藤第１ビル 4F  
プリンセスカフェ池袋 2 号館 バロックコート池袋 5F  
執事喫茶 スワロウテイル 正和ビル B1F  
315 カフェ サンケエビル 2F  
池袋男子 BL 学園 岩下ビル 2F 
乙女のための図書館 CAFE801 加藤第 6 ビル 2F  
古城の国のアリス 藤久ビル東 3 B1F  
聖ジュリアーノ音楽院 朝日会館ビル 7F  
男装喫茶 80+1 岩下ビル B1F  
メ イ ト 喫 茶  WONDER  PARLOUR 
CAFE 
東池袋 3-9-15 
地 下 宮 殿  BULTER  CAFE  AND 
PINING 
ルナ大住ビル B1F  
王立アフィリア・グランドロッジ 第 3 近代ビル 5F  
 
チェーン店・ショップ 
K-BOOKS 池袋アイドル館 湖月ビル 2F  2 次元アイドル作品グッズ 
池袋擬人館 東池袋マンション 1F 擬人化関連グッズの販売、買取 
池袋乙女館 池袋サンシャインプラザ 1F 恋愛向け作品グッズ 
池袋アニメ館 コーケンプラザ 1F アニメ系グッズ全般 
池袋コミック 
＆ソフト館 
クレール東池袋 1F  コミック・ライトノベル・雑誌・画集など 
池袋同人館 正和ビル 2F・3F  女性向け同人誌 
池袋コスプレ館 東池袋 3-12-5 コスプレ衣装や小物など 
池袋キャラ館 第一真下ビル B1F  ジャンプ関連商品 
池袋キャスト館 タクト TO ビル 1F ミュージカル関連グッズ 
池袋 VOICE 館 タクト TO ビル 1F 男性声優関連商品 
池袋ライブ館 コーケンプラザ 2F 音楽系商品 
池袋 GAME 館 マルビル池袋 1F ゲーム作品関連グッズ 
池袋セレクト館 東急ハンズ池袋 1F 中古グッズの販売 
 

























 池袋本店 2 号館 第 1 主田ビル 1F アニメ CD/DVD・女性声優 CD・ゲーム音楽 CD・イ
ベント限定品、BL ドラマ CD・少女コミック CD・男
性声優 CD・女性向アニメ DVD、女性向ゲームソフ









とらのあな 池袋 A 店 高村ビル６F 同人誌・同人ソフト・PCGAME・DVD/Blu-ray・
CD・一般コミック・成年コミック・玩具・通
販店頭受取 









ートマートビル 3 階 
少年ジャンプのテーマパーク 
ナンジャタウン サンシャインシティ・ワールドインポ
ートマートビル 2 階 
屋内型テーマパーク 
 
ニコニコ本社 池袋 P’PARCO B1F・B2F ニコニコ動画ユーザーの交流、およびニコニ
コ文化の情報発信を目的としたリアル店舗 
執事眼鏡 Eye Mirror 豊島区東池袋 1-31-13 執事が接客・ 測定・加工の全て行う眼鏡店 
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表３－５ 2016 年池袋開催したアニメ関連展覧会 
時間 場所 内容 
1 月 1 日 池袋アニメイト本店 「文豪ストレイドッグス」アニメ化記念  
1 月 15 日～1 月 25 日 西武池袋本店 「サイコパス原画展」 
1 月 16 日～1 月 31 日 アニメイト池袋 3F 「Dimension W」ミュージアム in アニメイト池袋 
2 月 20 日～2 月 27 日 セガ池袋 GiGO 宏太朗と裕一郎 ひょろっと男子～ひょろっと EXPO 2016～ in セ
ガ池袋 GiGO 





3 月 22 日～4 月 4 日 アニメイト池袋本店 「イヤホンズ  vs Aice5 それがユニット !?NHK ホール公演」
Blu-ray&DVD 発売記念衣装展 
4 月 29 日～5 月 15 日 アニメイト池袋本店 スクウェア・エニックス×アニメイト  
田中くんはいつもけだるげミュージアム 
5 月 5 日～5 月 8 日 池袋サンシャインシ
ティ 
「遙かなる時空の中で」展 ～八葉蓮華絵巻～ 
7 月 14 日～8 月 1 日 池袋 P’PARCO バッテリー展 
7 月 15 日～7 月 21 日 西武池袋本店 高野先生原画展「orange 原画展～高野 苺の世界～ 」 
7 月 27 日～7 月 31 日 アニメイト池袋本店 「大プチミレ展」＠アニメイト池袋本店 
8 月 4 日～8 月 17 日 西武ギャラリー 羽海野チカの世界展～ハチミツとライオンと～ 
8 月 12 日～8 月 31 日 池袋 P’PARCO 「楽園追放」期間限定ショップが池袋 P’PARCO にオープン 
9 月 6 日～9 月 12 日 アニメイト池袋本店 Daisuke Ono 衣装展＆Door 展 
10 月 8 日～10 月 10 日 池袋サンシャインシ
ティ 
DGS 博覧会 Re-Duct！（リダクト！） 
10 月 29 日～30 日 池袋東口エリア 池袋ハロウィンコスプレ 2016 
11 月 3 日～11 月 6 日 池袋サンシャインシ
ティ 
『中村明日美子先生 『同級生』シリーズの原画展【卒業式】ＡＧ
Ｆ２０１６出張版』 アニメイトガールズフェスティバル2016 (AGF 
2016) 
11 月 3 日～11 月 20 日 池袋パルコミュージ
アム 
ＴＶアニメ「orange」展～未来のわたしからの手紙～ 
11 月 5 日～11 月 6 日 池袋サンシャインシ
ティ 
アニメイトガールズフェスティバル 2016 (AGF 2016) 
11 月 11 日～11 月 23
日 
西武ギャラリー 夏目友人帳 大原画展 原作漫画からアニメーションまで 
12 月 3 日～12 月 18 日 アニメイト池袋本店 「SUPER LOVERS 2」放送直前記念 「SUPER LOVERS」(第 1 期)複製原
画&場面写パネル展 



















トカフェ 2 業態で展開している。コンテンツの分類が細かくなる。今の K-BOOKS は池袋
アイドル館、擬人館、乙女館、 アニメ館、コミック＆ソフト館、同人館、コスプレ館、





















































1990 年代後半からのインターネットの普及や 2000 年代のブロードバンド環境の普及、
パソコンのコモディティ化 6 などによって加速された。  
コスプレから世界へコスプレとは、漫画やアニメなどに登場するキャラクターの衣装や
容姿を真似て、そのキャラクターになりきる「コスチューム・プレイ」の略である。それ



















年 7 月には秋葉原 周辺に約 20 店にも及び、さらに全国にも拡大されつつある。また















































2014年 6 月 6日～8 日、「アニメとマチがひとつになる」を掲げた池袋シネマチ祭が開
催された。来街者数約 17,000人。 
2015年 11月 6日～8日、第二回池袋シネマチ祭開催された。2014年より規模を拡大し、


















2015年 11月 6日（金）、11月 7日（土）、11月 8日（日） 
【 特別協賛 】 
株式会社りそな銀行 
【 協賛 】 
東放学園、WACCA池袋、株式会社東急コミュニティ、スターツ証券株式会社、株式会社要
興行、サンシャインシティ、ニュートン株式会社 
【 パーソナルスポンサー 】 
プラチナスポンサー：ごふー 
ゴールドスポンサー：つー流川、ミヤケン、@kazumasak(あいちゃん推し) 

























































































2016年 10月 29日～10月 30日に開催された第 3回「池袋ハロウィンコスプレフェス」
はイベント初日に行われたオープニングセレモニーでは、スーパーマリオに扮した豊島
区・高野之夫区長、『リボンの騎士』の衣装を身に纏った小池百合子東京都知事らが登壇。
























池袋ハロウィンコスプレフェス 2016 開催概要 
 
【開催日時】 















【協  力】 
acosta!、Cure WorldCosplay、COSPLAY MODE、 
コスプレイヤーズアーカイブ、世界コスプレサミット、niconico、Vantan 
 
【協  賛】 
niconico、しまうまプリントシステム株式会社、花王株式会社、コニシ株式会社、 
ラスト エンパイア ウォー Z 
 

































レイベント『acosta! in AGF2015』も同時開催され、2 日間で過去最大の来場者数 62894
人を動員した。 
2016年、アニメイト 30周年を記念し、新たに『acosta! in AGF2016』で初のコスプレ
ランウェイが開催されていた。ほかにも、2日間かけてイラストを完成させるライブペイ
ンティングや、アニメイトの歴史がわかる企画展示などを開催した。2016年、「アニメイ
トガールズフェスティバル 2016」の総来場者数が過去最大となる 7 万 7155 人を記録し、



















【Red AREA】【Blue AREA】：ワールドインポートマート 4階 Aホール 
【Green AREA】：文化会館 4階 Bホール 
【White AREA】：文化会館 3階 Cホール 
【Yellow AREA】：文化会館 2階 Dホール 
【サテライト会場】 







株式会社ブロッコリー ｄアニメストア 株式会社 JTB コーポレートセールス ※50 音
順 
【協賛】 
イケメンシリーズ 江崎グリコ株式会社 株式会社日本ナレーション演技研究所 株式
会社文化放送エクステンド 
ボーイフレンド(仮)プロジェクト マジカルデイズ the Brats’s Parade 株式会社
KADOKAWA  
【協力】 

































































 2012年に池袋からスタートしたアニメイトカフェは、2016年現在、2 業態、12 店舗ま













項目 2013 年 2014 年 2015 年 

























合計  105 
アニメイトカフェ 10 
アニメイトカフェ 2号店 6 





CHARAUM CAFÉ 5 
churro*star チュロ☆スター 2 
パルコ 2 





カフェ＆バー CHARACRO 1 















































































































2010 年 には観光庁が一般社団法人日本動画協会企画と共同で、 日本全国のマンガ・
アニメゆかりの地・施設を紹介した冊子「JAPAN ANIME TOURISM GUIDE」 を日・中・














－「訪日外国人 2000 万人時代」に向けて―』を発表。「2020 年に向けて、訪日外国人旅
58 
 
行者数 2000 万人の高みを目指す」と明記。 







































































杉浦由美子（2006） 腐女子化する世界―東池袋のオタク女子たち 中央公論新社 
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池袋ハロウィンコスプレフェス 2016  http://ikebukurocosplay.jp/ 






「オタク」市場に関する調査を実施（2016 年） 株式会社 矢野経済研究所 
